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  اکسیدانی رنگدانه و مایع سلومیک توتیای دریایی گونه بررسی اثرات ضد میکروبی و آنتی
 خلیج فارس ieahtam artemonihcE
 4، ًرگس اهرالْل  ٖبَ٘ كٖ3، س ْ٘لا هع٘ي*2، هرتض  َٖٗ سف زادٕ1س َلواز س٘ل واًٖ
 
 خلاصه
 ِث كَست صا ثیوبسی ّبی هیکش ٍاسگبًیؼن هقبثل ) دس iaehtam artemonihcEتَتیبی دسیبیی ( ایوٌی ّبی ٍاکٌؾ مقدمه:
ّیبی ّیذسٍکؼیی ت ّوچٌییي  سًدذًا ی  ِ اػت. هبیغ ػلَهیکدس  َّهَسال فبکتَسّبی ٍ ایوٌی ّبی ػلَل ثشٍص
ثبکتشییبل  ) تَتیبی دسیبیی اسغ ًَا ی ًییض داسای فؼبیییت تًتیی QNHیب  enoniuqohthpan detalyxordyHًفتَکیٌَى (
 ّیبی اکؼییذاى تًتیی  هضیشات  ثشخیی  ٍ ػ هت ثحج ّا ویت ِث ثبؿذ. ثب تَرِ هی اکؼیذًا ی رلجک ٍ تًتی تًتی
ثبکتشییبل ٍ اکؼییذًا ی  تًتیی خی َاف صیؼیتی (تًتیی  ثشخی ثشسػی حبضش  هغبیؼِ اص ّذف هَرَد  هلٌَػی
ّبی اػتخشاد ؿذُ اص پَػت  ٍِ خبس تَتیبی دسیبیی اسغ ًَا ی (کِ ثذٍى ّیچ  ػیتَتَکؼیک) هبیغ ػلَهیک ٍ سًدذاًِ
 ؿ ًَذ) َث د. کبسثشدی دٍس سیختِ هی
ثبفشُ ٍ سًدذًا  ِپَػت  ٍِ خبس ِث کوک کلشیذ ّیذسٍطى دس ایي هغبیؼِ تصهبیـدبّی  هبیغ ػلَهیک ثب سٍؽ  روش:
قذست احیبکٌٌذگی  هْبس =اکؼیذًا ی  ) اص تَتیبی دسیبیی اػتخشاد ؿذ. ػپغ خ َاف تًتیedirolhc negordyHیب  lCH(
ثبکتشییبل ٍ  اکؼییذًا ی<  تًتیی ) ٍ هییضاى فشفییت تًتییlyzardyhyrcip-2 lynehpid-1 ,1( HPPDسادیکیبل تصاد 
 ) هَسد اسصیبثی قشاس گشفت.aimetrAک (تؼت ػیتَتَکؼی
اکؼییذًا ی ٍ اکؼییذًا ی ثیـیتشیي فؼبیییت تًتیی ّبی تًتیی  ّبی تصاد هبیغ ػلَهیک دس توبم سٍؽ ػلَل ها: یافته
ًـ بى  P > 0/50 ػغح دس سا داسی هؼٌی ّب اخت ف ثبکتشیبل سا داؿت. یبفتِ ػلَهَػیت ییضات ثیـتشیي فؼبییت تًتی
 داد.
اکؼییذًا ی ٍ ت ًَا یبیی  هبیغ ػلَهیک ٍ سًدذاًِ پَػتِ ٍ خبس تَتیبی دسیبیی داسای پتبًؼیل ثبلای تًتی گیری: نتیجه
گشدد  پَػتِ ٍ خبس تَتیبی دسیبیی کِ  دػت تهذُ پیـٌْبد هی  ثبؿذ. ثب تَرِ ِث ًتبیذ ِث ػبصی احش ػویت هی خٌخی
 ًا ی دس ًظش گشفتِ ؿَد.اکؼیذ ؿَد  ِث ػٌ َاى هٌجغ رذیذی اص تشکیجبت تًتی دٍس سیختِ هی
 ieahtam artemonihcEثبکتشیبل  ػیتَتَکؼیک  تَتیبی دسیبیی   اکؼیذاى  تًتی تًتی های کلیدی: واشه
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 مقدمه
اػتخٌبیی ت َییذات عجیؼی اص ًظش صیؼیتی هحیظ دسیب هٌجغ 
ثبؿذ ٍ ثؼیبسی اص خلَكیبت ػبختوبًی ٍ ؿییویبیی سا  هی
ؿَد  اص خَد ًـ یبى  کِ دس ت َییذات عجیؼی صهیٌی یبفت ًوی
تشیي هٌجغ ٍ فشكت ثضسگی ثیشای  دّذ. ایي هحیظ غٌی هی
کـف تشکیجیبت فؼیبل صیؼیتی رذییذ اػیت. اهیشٍصُ  
سا ثشای کـف تشکیجیبت ّبی هذسى سُا تحقیق  تکٌ ََی طی
ّیب ٍ دسیبّیب رْیت دسهیبى داسٍیی صیؼیتی اص اقییبًَ ع 
کٌیذ. تؼیذاد ت َیییذات  ّبی کـٌذُ ٍ ه ْلک ثبص هی ثیوبسی
ّبی دسیبیی ِث ػیشػت دس  عجیؼی اػتخشاد ؿذُ اص اسگبًیؼن
ثبؿذ ٍ ّش ػبِی ثب کـف كیذّب تشکییت  حبل افضایؾ هی
 ).1ؿَد ( ّب افضٍدُ هی رذیذ ِث تؼذاد تى
ؾ اص یک قشى اػت کِ تَتیبّبی دسیبیی ِث ػٌی َاى ثی
س ًٍیذ. اییي  ثشای تحقیقبت ػلوی ِث کبس هی اسگبًیؼن هذل
ّبی هختلف ػلوی  هَرَدات ِث عَس قبثل تَرْی دس ثخؾ
ؿٌبػیی هبًٌ ذ فشایٌذّبی ثی ََی طیک  تٌظین ثیبى طى  رٌییي 
ه َیک َیی  ثی ََی طی یقبح  ثی ََی طی ػل َیی  ثی ََی طی تکبهلی  
گیشًذ. دس  ؿٌبػی هَسد اػتفبد  ُقشاس هی روؼیت ٍ ػنطًتیک 
ّیب هْیشُ هبًٌ یذ کیشم ّیبی ثیی هقبیؼِ ثب ػبیش اسگبًیؼین 
)  ؿجبّت تبکؼ ًََ هی تَتیبی دسیبیی nagele sitidbahroneaC(
 ).2داساى اص رولِ ًا ؼبى ثؼیبس قبثل تَرِ اػت ( ِث هْشُ
 تَتیبی دسیبیی هتؼلق ِث ؿیبخِ خبسپَػیتبى ٍ خیبً َاد ُ
). 3  4هْشگبى دسیبیی اػت ( اص ثی ) ٍaedionihcEٌ َئیذ (اکی
ّبی هتٌَػی اص تَتیبّبی دسیبیی ِث عیَس ٍػییؼی دس  گ ًَِ
ّبی رْبى ٍ اص هٌغقِ رضس ٍ هذی تب اػویب  صییبد  اقیبًَ ع
 0008). تیبکٌَى ثییؾ اص 5  6ًا ذ ( ّب گؼتشدُ ؿذُ اقیبًَ ع
) کیِ ّیش ییک 7گ ًَِ تَتیبی دسیبیی یبفت ؿذُ اػت (
). 3ثبؿٌذ ( ّبی اػبػی دس اکَػیؼتن دسیبیی هی سای ًقؾدا
دسیبیی دس هٌغقِ کن ػوق ػبحلی خلییذ فیبسع ٍ   تَتیبی
ّیبی ػوبى ٍ دس ػوق كفش تیب پیٌذ هتیشی پـیت  ِ دسیبی
ای هشربًی ٍ ثؼتشّبی هبػی  ِ -ای هشربًی  ثؼتشّبی كخشُ
ؿَد. ایي گ ًَِ داسای ثیـتشیي فشا ٍاًیی دس هییبى  یبفت هی
دیدش تَتیبی دسیبیی اػت ٍ ثیـتش دس ًبحیِ هیبًی ّبی  گ ًَِ
ؿَد  ٍ پبییٌی ػبحل ٍ کوتش دس ثبلادػت ػبحل هـبّذُ هی
ّبی  تَتیبی دسیبیی ثذًی کشٍی ؿکل داسد ٍ اسگبى ).8  9(
ٍ ثیِ ٍػییلِ  داخلی تى دس یک پَػتِ ػخت قشاس گشفتی  ِ
). حفیشُ 4تؼذاد صیبدی خبسّبی تیض پَؿیذُ ؿیذُ اػیت ( 
ّب ًیض ثب هبیغ ػلَهیک پش ؿذُ اػت کِ  اکیٌَدسمداخلی ثذى 
دّذ  ّبی داخلی سا ؿؼتـَ ٍ هحیظ هبیغ سا تـکیل هی اسگبى
 ).6(
 هحتیَی  تة دسییب   ٍ ثی  ِ ؿیجی  ِ هبیغ ػلَهیک تشکیت
 ).6( اػیت  هؼذًی ه َاد دیدش ٍ هحلَل ّبی ًوک پشٍتئیي 
 هقبثییل دس هَرییَدات ایییي ایوٌییی ّییبی ٍاکییٌؾ
 ّیبی ػیلَل  ثشٍص ِث كَست صا ثیوبسی ّبی هیکش ٍاسگبًیؼن
 ).3( ثبؿذ هی دس هبیغ ػلَهیک َّهَسال فبکتَسّبی ٍ ایوٌی
 ثی  ِ غیش هؼتقیوی ّبی پبػخ هبیغ ػلَهیک ه َاقؼی چٌیي دس
 ٍ ؿیذى  ًا ؼقیبد  کپؼی َی  ِ هیکش ٍثیی  ّیبی  ػف ًَت صخن 
 ).6( دّذ هی فبگَػیتَص
تَتییبی  هیبیغ ػیلَهیک  دس ّب ػلَهَػیت اص دػتِ ػِ
 ّیب  تهجَػییت  ؿیبهل  کی  ِ )6( اػت ؿذُ هـبّذُ دسیبیی
 سًگ ثی ٍ قشهض کَچک ّبی گَیچِ ٍ استؼبؿی ّبی ػلَل
 ػویذ ُ ّیبی کَچیک گَیچی  ِ ٍ ّیب تهجَػییت . ثبؿذ هی
 هقبثل دس سػذ هی ًظش ِث دٌّذ ٍ هی تـکیل سا ّب ػلَهَػیت
ػیویت  فبگَػیتَص  هبًٌ ذ ایو ًَ ََی طی ّبی پبػخ اص ثؼیبسی
 فؼبیییت  ایتْبثی  ّبی ثبکتشیبل   ٍاکٌؾ تًتی فؼبییت ػل َیی 
 هؼؤ ٍییت ّب ٍاکٌؾ کشدى رفت ٍ اکؼیذاص  فٌل پلی تًضین
 .)3( داسًذ
تَتیبّبی دسیبیی ثشای ِث دػت تٍسدى گٌبد (کِ ثخؾ 
). گٌبد اسگیبًی 01ؿ ًَذ ( ثبؿذ) كیذ هی خَساکی تَتیب هی
ایی سًگ ٍ ؿبهل پٌذ ثخؾ ِث ؿکل ًیوِ هیبُ  صسد تب قَُْ
دسكیذ ٍصى کیل ریبًَ س سا تـیکیل  01ثبؿذ ٍ حذٍد  هی
دّذ. گٌبد تَتیبی دسیبیی ِث دییل ػغش هتویبیض ٍ عؼین  هی
). اگشچِ ثؼیذ 7خَة دس کـَسّبی صیبدی هحجَة اػت (
ّب ٍ خبسّیب  هبًذُ پَػتِ اص ثشداؿتي گٌبدّبی خَساکی  ثبقی
 ّوکاراىس٘ل وًا  ٖ  ٍ ... اکس٘ذًا  ًٖرگذاًِ بررس  ٖاثرات ضذ ٘ه کر ٍب  ٖ  ٍآ ًٖت
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ّیبی ؿَد. اییي هَریَدات داسای سًدذاًی  ِ دٍس سیختِ هی
 detalyxordyhyloPت ًفتَکیٌییَى (ّیذسٍکؼییی  پلییی
ّیبی ) هتٌیَػی اص اػیپیٌَکشٍم QNHPیب  enoniuqohthpan
ّیب ث یب ؿیٌبختِ ؿیذُ ّؼیتٌذ. ّوچٌییي  تشکیجیبت تى 
ّب (کِ داسای احش ضذ ثبکتشیبیی ّؼتٌذ)  قبثیل  اکیٌَکشٍم
 ).01ثبؿذ ( هقبیؼِ هی
ّبی ًفتَکیٌَى دس اکیٌ َئییذّب ثیِ عیَس  ٍرَد سًدذاًِ
ثشای ا ٍییي  nnuMcaMِث ثؼذ حجت ؿذ.  3881هتٌبٍة اص ػبل 
) sunihcEثبس ٍرَد سًدذاًیِ اکیٌیَکشٍم سا دس اکیٌیَع ( 
. عی ػی ػبل گزؿت  ِث  ِتذسیذ هؼلَم ؿذ )11( گضاسؽ کشد
ّبی اکیٌ َئییذّب  ّبی هتؼذدی دس خبسّب ٍ پَػتِ کِ سًدذاًِ
ّیبیی دس خلیَف ٍریَد رَد داسد. ّوچٌیي گیضاسؽ ٍ
ّبی دیدش هبًٌ ذ هبیغ ػیلَهیک   ّب دس ثخؾ هحذٍد سًدذاًِ
). 11ّب اساییِ ؿیذُ اػیت (  ّب ٍ دیدش اسگبى تخن  تخوذاى
ّیب ثیش  ّبی ّیذسٍکؼیل فٌ َییک هَرَد دس سًدذاًِ گشٍُ
). 01کٌیذ ( اکؼیذًا ی اؿبسُ هیی  ّب دس فؼبییت تًتی ًقؾ تى
ّییبی ّیذسٍکؼییی ت ًفتَکیٌییَى  سًدذاًییٌِث ییبثشایي  
) تَتییبی دسییبیی QNHیب  enoniuqohthpan detalyxordyH(
 -رلجک  ضذ قلجی ثبکتشیبل  تًتی اسغ ًَا ی داسای فؼبییت تًتی
) ّوچَى فؼبییت ضذ سادیکبیی 7اکؼیذًا ی ( ػشٍقی ٍ تًتی
)  سادیکیبل lyzardyhyrcip-2 lynehpid-1 ,1( HPPDدس ثشاثیش 
). اص 4شاکؼییذ ٍ پشاکؼییذ ّییذسٍطى اػیت ( تًیَى ػَپ
گشدد پَػتِ ٍ خبس تَتیبی دسیبیی کیِ  سٍ  پیـٌْبد هی ایي
ؿیَد   ثؼذ اص خبسد کشدى گٌبد ثذٍى اػتفبدُ دٍس سیختِ هی
عجیؼی   اکؼیذاى ِث ػٌ َاى یک هٌجغ صیؼتی فؼبل رذیذ ٍ تًتی
 ) دس ًظش گشفتِ ؿَد.5(
اًٌ یذ ثیب خٌخیی تَ ّب ه َادی ّؼتٌذ کِ هی اکؼیذاى تًتی
). 21ّبی تصاد  اص تخشیت رلَگیشی کٌٌذ ( کشدى سادیکبل
ّبی تصاد یک یب چٌیذ ایکتیشٍى غییش رفیت دس  سادیکبل
)  2-Oػَپشاکؼییذ (  ٍا سثیتبل خبیی داسًذ ٍ ؿیبهل تًییَى 
)  OR)  تیکَکؼیی ( OOR)  پشاکؼیل (OHّیذسٍکؼیل (
) ON) ٍ ًیتشییک اکؼییذ (2O2Hپشاکؼییذ ّییذسٍطى (
ّبی تصاد ِث ػٌ َاى  ک  ِاکؼیظى هشکضی ایي سادیکبلثبؿذ  هی
 ).31  41ؿَد ( ) ؿٌبختِ هیseiceps negyxo evitcaeR( SOR
) کییِ seiceps negortin evitcaeR( SNRٍ  SORت َییییذ 
ت ًَا ذ ثبػج تػیت ثبفت ػل َیی ٍ تغبص پشاکؼیذاػییَى  هی
اػیذّبی چشة غیش اؿجبع دس غـبّبی صیؼتی ؿیَد  غییش 
هوکیي  SORثبؿذ. ثبفت تػیت دیذُ تَػظ  یقبثل کٌتشل ه
 AND ٍ) dica cielcunobiR( ANRاػیت ثبػیج تخشییت 
)  تخشیت پشٍتئیي ٍ اکؼیذاػییَى dica cielcunobiryxoeD(
 ).41-61ّبی هْن دس ثذى ًا ؼبى ؿَد ( تًضین
  ًقؾ هْوی SORاػتشع اکؼیذاتیَ ت َییذ ؿذُ ِث ٍػیلِ 
) ّوچیَى 71ة (ّبی هضهي ٍ هخیش  دس ثؼیبسی اص ثیوبسی
ّبی کجذی  تیضایوش  تستشیت  پبسکیٌؼَى   ػشعبى  ثیوبسی
)  پییشی ػیل َیی  61ّبی قلجی ٍ ػشٍقی ٍ اییذص (  ثیوبسی
)  ثیوبسی کش ًٍش قلجی  ایتْبة  ػیکتِ  دیبثیت 31رْؾ (
) ٍ 71ّبی هخشة ػیؼیتن ػلیجی (  )  ثیوبسی41ؿیشیي (
ًا تظیبس  کٌذ. ٌث یبثشایي  ) ایفب هی21ّبی خَدایوٌی ( ثیوبسی
سا هْبس کٌٌذ   SORت َاًٌ ذ  ّبیی کِ هی اکؼیذاى سٍد تًتی هی
) ٍ اییي اهیش 81ثت َاًٌ ذ ایي اخت لات سا ًیض ْث جَد ثخـٌذ (
ت ًَا ذ هٌزش ِث یک تحَل ػظین دس ػلین پضؿیکی ؿیَد  هی
). ِث ّش حبل  تَرِ ِث ّا وییت ػی هتی ٍ تگیبّی اص 21(
 THBّیبی كیٌؼتی هبًٌ یذ اکؼییذاى هلشف هضیش تًتیی 
 detalytuB( AHB) ٍ eneulotyxordyh detalytuB(
) ٍ ... هٌزش ِث افضایؾ تقبضب ثشای هلیشف elosinayxordyh
 ).51  61( ّبی عجیؼی ؿذُ اػت اکؼیذاى تًتی
 هضیشات  ثشخیی  ٍ ػی هت  ثحیج  ّا ویت ِث ثب تَرِ
 حبضش هغبیؼِ اص ّذف هَرَد  هلٌَػی ّبی اکؼیذاى تًتی
ثبکتشیبل  تًتی اکؼیذًا ی  (تًتیخ َاف صیؼتی  ثشخی ثشسػی
ّیبی اػیتخشاد  ٍ ػیتَتَکؼیک) هبیغ ػلَهیک ٍ سًدذاًِ
ؿذُ اص پَػتِ ٍ خبس تَتیبی دسیبیی اسغ ًَا ی (کِ ثذٍى ّیچ 
 ؿ ًَذ) َث د. کبسثشدی ثشای تیٌذُ دٍس سیختِ هی
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 روش بررسی
دس فشٍسدیي هبُ ػبل  ieahtam .E تَتیبّبی دسیبیی گ ًَِ
 دس ٍاقغ صیتَى پبسک ػبحل رضس ٍ هذی ثیي ًبحیِ اص 2931
 حفظ ٍ ثب )1ؿکل ( تٍسی ؿذ روغ خلیذ فبسع قـن رضیشُ
 تة دسییب ثی  ِ دس صًیذ ُ كیَست  ثی  ِ ٍ ثی ََی طیک ؿشایظ
 .گشدیذ ؿٌبػی داًـ دبُ ّشهضگبى هٌتقل صیؼت تصهبیـدبُ
 
 
 فارس خلیج قشم جزیرهبرداری توتیای دریایی در  . مکان نمونه1 شکل
 
 غـیبی  ثیشؽ  اص پیغ  تَتیبی دسییبیی  هبیغ ػلَهیک
 فشییف  ػیشًگ  اص اػیتفبد ُ ثب ) laimotsirePپشیؼتَهیبل (
 اػتشیل فشٍف داخل دس تٍسی ٍ روغ ) 81 ؿوبسُ (ػَصى
 هحلَل اص اػتفبدُ ثب هبیغ ػلَهیک. ؿذ ًدْذاسی یخچبل دس
 هَلاس 0/51  sirT هَلاس هیلی 02 ضذ ًا ؼقبد ٍ ایض ٍاػوَتیک
 aN-ATDE هیلییی هییَلاس  07 (کلشیییذ ػییذین)   ٍ lCaN
 ثیییِ Hp;  7/5) دس aN-dica citecaartetenimaidenelyhtE(
 ثیبس  ییک  تٌْیب  تى دس کی  ِ گشدیذ اػتخشاد ثبفش كَست
 فشف دس ًیض ثبفش ییتش هیلی یک ٍ خبیی ٍ پش ثبفش اص ػشًگ
 ث فبكیل  ِ ػیلَهیک  هبیغ. ؿذ سیختِ ػلَهیک هبیغ هحتَی
دس  دٍس 0004 ػشػت ثب( دقیقِ 01 هذت ِث اػتخشاد اص پغ
(ؿیشکت  ػیبًتشیفَط ) گیشاد  ػبًتی دسرِ 4 دهبی ٍ یقِدق
 ّبی ػلَل ٍاقغ دس کِ هبیغ فبص تى اص پغ ٍ) تیوبى ػیدوب 
 اص َث دًیذ ) FC ییب diulf cimoleoC( ػیلَهیک هیبیغ تصاد
 پلییت . گشدییذ  رذا) ؿذُ ًـ یي تِ ربهذ فبص( ّب ػلَهَػیت
 دس دقیقی  ِ 4 ثیشای  ٍ ؿیذ  حل ثبفش دس ػلَهَػیت هحتَی
 كفش دهبی دس   کشُ رٌ َثی)naelCesiWػ ًَیکت ( هؼشم
 ػپغ ٍ قشاس گشفت) حبًیِ دس ضشِث یک( گشاد دسر  ِػبًتی
دس دهبی  دقیقِ 02 ِث هذت دٍس دس دقیقِ 00021 ثب ػشػت
 دس ٍ رذا هبیغ فبص ػپغ. ؿذ گشاد ػبًتشیفَط دسرِ ػبًتی 4
 ).3( گشدیذ ًدْذاسی گشاد دسرِ ػبًتی -02دهبی 
 عجق تَتیبی دسیبیی خبس ٍ پَػتِ ّبی سًدذاًِ رذاػبصی
اثتذا . )5  7پزیشفت ( كَست ّوکبساى ٍ arahawuKسٍؽ 
ّب ثشداؿتِ ؿذ. ػپغ  ّبی داخلی تى ّب تـشیح ٍ اسگبى ًِو ًَ
 ثیشای  ٍ ؿؼتِ ػشد تة هقغش ثب تَتیبی دسیبیی ّبی پَػتِ
 ًدْیذاسی  گیشاد  دسرِ ػبًتی 4دهبی  ٍ تبسیکی دس سٍص دٍ
 ؿؼتِ ػشد تة هقغش ثب ًیض تَتیبی دسیبیی خبسّبی. گشدیذ
 ثی  ِ ػپغ. ػبػت دس فشیض دسایش قشاس گشفت 42ٍ ِث هذت 
 ّوکاراىس٘ل وًا  ٖ  ٍ ... اکس٘ذًا  ًٖرگذاًِ بررس  ٖاثرات ضذ ٘ه کر ٍب  ٖ  ٍآ ًٖت
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 001 رذاگبًی  ِ ثیِ كیَست  خبس تَتیبی دسییبیی  ٍ پَػتِ
) تصهبیـدبُ دهبی هَلاس (دس 0/6 کلشیذ ّیذسٍطى ییتش هیلی
هییضاى  ثیب  ثشاثیش  حزوی ثب اتیل اتش ٍ ًا ذکی ثؼذ دی اضبفِ
 سا اتیل اتیش  فبص دی ؿذ. ػپغ اضبفِ تى ِث کلشیذ ّیذسٍطى
 ثیب  ثشاثیش  حزوی دسكذ ثب 5تى کلشیذ ػذین  ِث کشدُ  رذا
 کوک اتیل اتش ِث گشدیذ. دس ًْ بیت  دی اتیل اتش اضبفِ دی
 پغ ّب سًدذاًِ ؿذ. تجخیش خلأ ؿشایظ دس ٍ سٍتبسی دػتدبُ
 -02 دهبی )  دسedixoflus lyhtemiD( OSMDؿذى دس  حل اص
 ؿذًذ. گشاد ًدْذاسی دسرِ ػبًتی
(ػِ  IIIتصهبیؾ حبضش ثش هجٌبی احیب کشدى کلشیذ تّي 
ای (دٍ فشفیتی) تَػیظ ػلیبس ُ IIتّي فشفیتی) ِث کلشیذ 
کِ داسای قذست احیبیی اػت  هَسد اسصیبثی قشاس گشفیت. 
 تجذیل سًگ صسد ِث ػجض یب تثی تیشُ هجٌبی ػٌزؾ َث د.
ّب ثشای احیبی تّي ػیِ فشفیتیی عجیق  ت ًَا بیی ػلبسُ
 0/5). دس ایي سٍؽ  51ٍ ّوکبساى تؼییي ؿذ ( nauDسٍؽ 
 2/5  5  01  02  04ػلبسُ (هختلف  ّبی ییتش اص غلظت هیلی
ییتیش ثیبفش هیلیی  1/52ییتش) ثیب  هیکشٍگشم ثش هیلی 1/52ٍ 
ػیبًیذ  ییتش فشی هیلی 1/52) ٍ Hp;  6/6هَلاس   0/1فؼفبت (
دقیقیِ دس حویبم  02دسكذ) هخلَط ؿذ ٍ ثشای  1پتبػین (
گشاد  دسرِ ػبًتی 05  کشُ رٌ َثی) ثب دهبی htaB esiWتة (
 1/52ییتش اص هخلَط سا ثشداؿتِ   هیلی 2/5قشاس گشفت. ػپغ 
 1/52دسكیذ)   01کلیشٍ اػیتیک اػییذ ( ییتش تیشی  هیلی
 0/1ییتیش کلشٍسفشییک (  هیلی 0/52ییتش تة هقغش ٍ  هیلی
ّیب دس دسكذ) ِث تى اضبفِ گشدیذ. ث فبكلِ ریزة ًو ًَی  ِ
َهتش ِث کوک دػیتدبُ اػیپکتشٍفتَهتش ًبً 007عَل هَد 
ّب ِث هؼٌی افضایؾ قیذست  خ ًَا ذُ ؿذ. افضایؾ رزة ًو ًَِ
ثبؿذ. اص تة هقغش ِث ػٌ َاى ث ًک  ّب هی احیبکٌٌذگی ًو ًَِ
ٍ اص اػکَسثیک اػیذ ًیض ِث ػٌ َاى اػتبًذاسد اػتفبدُ گشدیذ. 
یک سادیکبل تصاد اػت کِ دس ٍریَد هی َاد داسای  HPPD
یذًا ی ٍ ثب گشفتي ایکتیشٍى تییییش سًیگ اکؼ خ َاف تًتی
دّذ. تیییش سًگ تى اص ثیٌفؾ ثیِ صسد هجٌیبی ثشسػیی  هی
 ثبؿذ. اکؼیذاى هی خبكیت تًتی
ت ًَا بیی هْبس سادیکبل تصاد عجق سٍؽ هؼیي ٍ ّوکبساى 
ییتیش اص هحلیَل هیلیی  0/1). ِث عَس خ كِ  91ًا زبم ؿذ (
  05  001  002  004  008ّبی هختلف ( ّب ثب غلظت ػلبسُ
ییتش هحلَل  هیلی 0/1ییتش) ثب  هیکشٍگشم ثش هیلی 21/5ٍ  52
(حل ؿذُ دس هتبًَ ل) هخلَط ؿیذ ٍ  HPPDهَلاس  هیلی 0/5
 52دقیقِ دس دهبی تصهبیـدبُ ( 03ثؼذ اص ٍستکغ  ِث هذت 
گشاد) ٍ دس تبسیکی ًدْذاسی گشدییذ. ریزة  دسرِ ػبًتی
ًبًَ هتش  094ٍ دس عَل هَد  redaer ASILEًو ًَِ دس دػتدبُ 
خ ًَا ذ  ُؿذ. لاصم ِث رکش اػت کِ دس کٌتشل  هتبًَ ل ِث ربی 
اػیتفبدُ  HPPDهحلَل ػلبسُ ٍ دس ث ًک  هتبًَ ل ِث ربی 
عجق فشهَل  HPPDؿذ. دس ًْ بیت  دسكذ هْبس سادیکبل تصاد 
 صیش هحبػجِ گشدیذ:
 1 ; دسكذ هْبس سادیکبل تصاد -)sA-0A/A× ( 001
رزة ث ًک  0Aکٌؾ  رزة هخلَط  ٍا sAکِ دس تى  
ًیض ِث ػٌ َاى کٌتشل هخجت  THBثبؿذ.  رزة کٌتشل هی Aٍ 
 اػتفبدُ گشدیذ.
ّیب عجیق سٍؽ اکؼییذًا ی کیل ػلیبس ُ فشفیت تًتی
). ثشای تْیِ هحلَل 02ٍ ّوکبساى تؼییي ؿذ ( raksabayajiV
ییتش ػ َیفَسیک اػییذ  هیلی 7/54(ِث ػٌ َاى هؼشف)   CAT
گشم ته ًَیَم  1/32ذین ٍ گشم ػ َیفبت ػ 0/99هَلاس   0/6
 052ه َییجذات هخلَط گشدیذ ٍ ثیب تة هقغیش ثیِ حزین 
ّیبی ییتیش اص غلظیت هیلیی  0/1 ییتش سػبًذُ ؿذ. ػپغ هیلی
هیکشٍگیشم  05ٍ  001  052  005  0001هختلف ػلبسُ (
هخلیَط ؿیذ ٍ  هؼشفییتش اص هحلَل  هیلی 1ییتش) ثب  ثش هیلی
 52تصهبیـدب  ُ( دقیق  ِدس دهبی 51پغ اص ٍستکغ  ِث هذت 
ّب دس عَل هَد  گشاد) قشاس گشفت. رزة ًو ًَِ دسرِ ػبًتی
ّیب ثیِ هؼٌیی  ًبًَ هتش خ ًَا ذُ ؿذ. افضایؾ رزة ًو ًَِ 596
ثبؿذ. تة هقغش ثِ  ّب هی اکؼیذًا ی ًو ًَِ افضایؾ فشفیت تًتی
ػٌی َاى اػیتبًذاسد  ػٌ َاى ث ًک ٍ اػکَسثیک اػیذ ًیض ثی  ِ
 اػتفبدُ گشدیذ.
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بیی هَسد اػیتفبدُ دس هغبیؼیِ حبضیش ّبی ثبکتشی ػَیِ
صای ًا ؼبًی هحؼیَة  ّبی ثیوبسی ) کِ اص ثبکتشی1(رذٍل 
 ؿ ًَذ  اص هؤػؼِ پبػتَس تْشاى تْیِ ؿذًذ.  هی
 
 آزهٗا ش در شذُ استفادُ ّإ باکترٕ .1 جذٍل
 ٍاكٌش گرم نام باکتری
 گرم هثبت silitbus sullicaB 
 گرم هثبت sulimup sullicaB 
 گرم هثبت suerua succocolyhpatS
 گرم هٌٖف  sucitylonigla oirbiV
 گرم هٌٖف  iegol oirbiV
 گرم هٌٖف  snecsecram aitarreS
 گرم هٌٖف iloc aihcirehcsE
 
ّبی ثبکتشی ثب سٍؽ خغی پلیت تْیِ ؿذ.  اص توبم ػَیِ
ػپغ دس ؿشایظ اػتشیل ٍ دس کٌبس ؿؼلِ  اص پلییت کـیت 
ییتش  هیلی 4ّبی حبٍی  ثبکتشی تک کل ًَی ثشداؿت  ٍِ دس ی َِی
هحیظ کـت هبیغ لاکتَص ثشاث کـت دادُ ؿذ. رْت سؿذ 
دسریِ  73ػبػت دس ًا ک َثیبتَس  4ّب ِث هذت  ثبکتشی  ی َِی
گشاد قشاس دادُ ؿذ. دس ًْ بیت  هیضاى کذٍست هحییظ  ػبًتی
 dradnats dnalraFcMحبٍی ثبکتشی دس حبل سؿذ ثب اػتبًذاسد 
هقبیؼِ گشدیذ کِ ایي ػَػپبًؼیَى هحتیَی حیذٍد  -0/5
 ییتش َث د. ٍاحذ کل ًَی ثبکتشی دس هیلی 1/5 × 801
دس هغبیؼِ حبضش  رْت تؼییي کوتشیي غلظت ثبصداسًذُ 
ّب  ) سؿذ ثبکتشیCIMیب  noitartnecnoc yrotibihni muminiM(
تَػظ هبیغ ػلَهیک ٍ سًدذًا  ِپَػت  ٍِ خبس تَتیبی دسیبیی  
تبیی اػتفبدُ  ّبی تصهبیؾ ِث ؿکل سقت ػشیبل ؿؾ اص ی َِی
ییتش هحیظ کـت ِث  هیلی 1گشدیذ؛ ِث عَسی کِ دس ّش ی َِی 
ّیب ّب (ثیشای سًدذاًی  ِ ّبی هٌبػت اص ػلبسُ ّوشُا غلظت
ییتش ٍ ثشای هبیغ ػیلَهیک  هیکشٍگشم ثش هیلی 521-0001
هیکش ٍییتش) ٍرَد داؿتِ ثبؿذ. اػتَک تْیِ ؿذُ  21/5-004
 dnalraFcMاص ثبکتشی (داسای غلظت ثشاثیش ثیب اػیتبًذاسد 
 001ثیِ  1) ثب اػتفبدُ اص هحیظ کـت هبیغ  -0/5 dradnats
ِ ّیب (ثی ییتش ِث توبم ی َیی  ِ سقیق ؿذ. ػپغ هقذاس یک هیلی
ّبی کٌتشل) اضبفِ گشدیذ. دس هشحلیِ تخیش   اػتخٌبی ی َِی
دسریِ  73ػبػت دس ًا ک َثبتَس ثب دهیبی  42ّب ِث هذت  ی َِی
  ا ٍیییي CIMگشاد قشاس گشفتٌذ. ثشای تؼیییي هقیذاس  ػبًتی
ای کِ کذٍستی ًذاسد ٍ ِث ثیبى دیدش  سؿذ ثبکتشی دس  ی َِی
گیشدد هٌظَس هیی  CIMؿَد  ِث ػٌ َاى ػذد  تى هـبّذُ ًوی
 ).12(
کٌتشل هحتَی هحیظ کـت ٍ «دس ایي سٍؽ ػِ کٌتشل 
ثبکتشی رْت تؼییي کذٍست ثیبکتشی  کٌتیشل هحتیَی 
هحیظ کـت ٍ ػلبسُ رْت حزف سًگ ػلبسُ ٍ کٌتشل 
هحتَی هحیظ کـت رْت اعویٌبى اص ػیذم تییَدگی دس 
 دس ًظش گشفتِ ؿذ.» هحیظ کـت
ِث هیذت ییک  aimetrAگشم اص ػیؼت خـک  1اثتذا 
کـی ّیذساتِ ؿذ. ػپغ ثیب  ػی تة ی َِی ػی 03ػت دس ػب
ای ؿکل حیبٍی  کبغز كبفی اص تة رذا ٍ ِث فشف اػت َاًِ
ٍ دهبی  53 mppػی تة دسیبی هلٌَػی ثب ؿَسی  ػی 005
گشاد هٌتقل گشدیذ. فشف حبٍی تة  دسرِ ػبًتی 03 ± 1
ػبػت ّ َادّی ٍ ًَ سدّی (ًیَس  82دسیب ٍ ػیؼت ِث هذت 
 82). پیغ اص 22) ؿیذ ( 001 s/2m/Emفلَسػٌت ثب ؿیذت 
ؿذًذ. دس اییي هشحلیِ  ّی َادّی ٍ  hctaH ّب ػیؼت ػبػت
ای  لاسٍّبی  ًَ سدّی قغغ ؿذ ٍ ثب اػتفبدُ اص ًَ سگشایی ًقغِ
ّب رذا ؿذُ ٍ  اص ػیؼت Iؿذُ دس هشحلِ ایٌؼتبس  hctaHتبصُ 
 ای هٌتقل ؿذًذ. ِث فشف رذاگبًِ
عجیق  anilas aimetrAّب ثیش سٍی  اسصیبثی ػویت ػلبسُ
). دس 32ٍ ّوکبساى ثب ًا ذکی تیییش ًا زبم ؿذ ( arierreFسٍؽ 
ّبی پَػتِ ٍ خبس  ّبی اػتَک سًدذاًِ ایي سٍؽ اثتذا هحلَل
تهبدُ ؿذ؛ دس حبیی کِ هبیغ ػلَهیک ثیِ دیییل  OSMDدس 
ّیبی هبیغ َث دى ًیبصی ِث حل ؿذى ًذاؿت. ػیپغ غلظیت 
ش ثیشای ییتی هیکشٍگشم ثیش هیلیی  0001ٍ  005  052  521
ّب ثشای هبیغ ػلَهیک  ّب ٍ حزوی ثشاثش ثب ایي غلظت سًدذاًِ
ای ًا زیبم  خبًِ 42ّبی اػتفبدُ ؿذ. ایي تؼت دس هیکشٍپلیت
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 001ؿذ. ِث ایي تشتیت کِ دس ّش چبّیک اص ّیش غلظیت 
هبیغ ػلَهیک حزوی ثشاثش ثیب  هیکش ٍییتش سیختِ ؿذ (ثشای
ّب) ٍ دس ًْ بیت  حزن ّش چبّک ثیِ کویک تة  غلظت
ییتش  ِث یک هیلی aimetrAؿذُ  hctaHسیب هحتَی لاسٍ تبصُ د
  ثیِ ّویبى هییضاى OSMDسػبًذُ ؿذ. ِث دییل ػوی َث دى 
ّب ٍ ثبفش (ثبفش اػتفبدُ ؿیذُ  هیکش ٍییتش) ثشای سًدذاًِ 001(
دس هشحلِ اػتخشاد هبیغ ػلَهیک) حزوی ثشاثیش ثیب هیبیغ 
 ػلَهیک ِث کبس سفتِ دس تؼت  دس کٌتشل سیختیِ ؿیذ. دس 
ػبػت دس دهبی اتب  قیشاس  42ّب ِث هذت  تخش هیکشٍپلیت
ّب  صًذُ ٍ تؼذاد کل تى aimetrAدادُ ؿذ ٍ پغ اص تى تؼذاد 
دس ّش چبّک ؿوبسؽ گشدیذ. دسكذ ػویت اص فشهَل صیش 
 هحبػجِ ؿذ:
=(تؼذاد لاسٍ صًذُ دس کٌتشل/ (تؼذاد لاسٍ صًیذُ  × 001
 تؼذاد لاسٍ صًذُ دس کٌتشل)< - aimetrAدس 
 ّیب ییبًغ ٍاس یضتصهیَى تًیبی  ثیب  ّب دادُ تهبسی تحلیل
 چٌیذ  تصهیَى  ثیب  هییبًدیي  هقبیؼِ ّوچٌیي ٍ) AVONA(
 اص اػیتفبد ُ ثیب  ٍ دسكذ 5 احتوبل ػغح دس nacnuD ای داهٌِ
 ,.cnI SSPS ,91 noisrev( 91 ًؼیخ  ِ SSPS تهیبسی  افیضاس  ًشم
 افیضاس ًیشم  اص ًویَداس  سػن ثشای. گشفت ًا زبم) LI ,ogacihC
 .ؿذ اػتفبدُ) 0102(ًؼخِ  lecxE
 
 نتایج
هقبیؼِ ت ًَا بیی قذست احیبکٌٌیذگی هیبیغ ػیلَهیک ٍ 
سًدذاًِ خبس ٍ پَػتِ تَتیبی دسیبیی ثب اػکَسثیک اػیذ ثیِ 
 ًـ بى دادُ ؿذُ اػت. 2ػٌ َاى اػتبًذاسد دس ؿکل 
اػکَسثیک  ثشاثش دس ثیـتشیي هیضاى قذست احیبکٌٌذگی
 دس ػلَهیک هبیغ تصاد ّبی لَلػ اػیذ ِث ػٌ َاى اػتبًذاسد دس
 دس پَػتِ سًدذاًِ دس هیضاى کوتشیي ٍ هیکش ٍییتش 004 حزن
 دس ایي گشدیذ؛ هـبّذُ ییتش هیلی ثش هیکشٍگشم 1/52 غلظت
 هیکشٍگیشم  1/52 غلظت دس خبس سًدذاًِ کِ اػت كَستی
 ٍ 5  2/5 ّبی غلظت دس خبس ٍ پَػتِ سًدذاًٍِ  ییتش هیلی ثش
 تیَرْی  قبثیل  هیضاى داسای ًیض ییتش هیلی ثش هیکشٍگشم 01
 قیذست ثیب هقبیؼیِ دس کی  ِ َث دًیذ یبکٌٌیذگیاح قیذست 
 هیکشٍگشم 1/52 غلظت دس پَػتِ سًدذاًِ دس احیبکٌٌذگی
 اخیت ف . ًذاؿیت  ٍریَد  داسی هؼٌیی  تفبٍت ییتش هیلی ثش
 دس پَػیت  ِ ٍ خیبس  سًدذاًِ ٍ ػلَهیک هبیغ ثیي داسی هؼٌی
 ).P > 0/50( ؿذ هـبّذُ هختلف ّبی غلظت
 
 برابر( هختلف ّإ غلظت در استاًذاردعٌ َاى  ِب ٘ذاس اسکَر٘ب ک با ٗٗا ٖدر َت ت ٘إ ٘کسلَه هاٗع  ٍرًگذاًِ اح٘اک ٌٌذگٖ قذرت هقاٗسِ .2 شکل
 ٘ل سات) سلَهَس٘ت  ٍ٘کسلَه هاٗع آزاد ّإ سلَل برٕا شذُ استفادُ ّإ حجن 1/01 با
 است. P > 0/50 سطح در دار هعٌٖ اخالافٍجَد  ٘ب ًاگر هشاِب غ٘ر حرٍف
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 هحلیَل  ریزة  کیبّؾ  هیضاى اص ًتبیذ ِث دػت تهذُ
 ٍ خیبس  ّیبی  سًدذاًِ هختلف ّبی غلظت حضَس دس HPPD
 هـیبّذ ُ 3 ؿیکل  دس ػیلَهیک  ّوچٌییي هیبیغ  پَػیت  ِ
 .گشدد هی
  دس HPPDثبلاتشیي هیضاى دسكذ هْیبس سادیکیبل تصاد 
هیکش ٍییتیش  008ّبی تصاد هبیغ ػیلَهیک دس حزین  ػلَل
ؿیَد  هـیبّذُ هیی  3گ ًَِ کِ دس ؿکل  هـبّذُ ؿذ. ّوبى
ًیض ِث هیضاى قبثیل  THBییتش  هیکشٍگشم ثش هیلی 004غلظت 
تَرْی ثبػج هْیبس سادیکیبل تصاد ؿیذ  اهیب ثیش اػیبع 
 21/5داسی ًذاؿت. حزین  فبٍت هؼٌیّبی تهبسی ت ؿبخق
تشیي هیضاى دسكذ هْبس  هیکش ٍییتش ػلَهَػیت ییضات  پبییي
ًـ یبى داد  AVONAسادیکبل تصاد سا ًـ بى داد. ًتبیذ تصهَى 
کِ هبیغ ػلَهیک ٍ سًدذاًِ پَػتِ ٍ خبس ٍ غلظت ّش یک 
داسی ثیش  تأحیش هؼٌی  P > 0/050ّب دس ػغح اعویٌبى  اص تى
 داؿت. HPPDادیکبل تصاد سٍی دسكذ هْبس س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ِب عٌ َاى استاًذارد (برابر با  THBّإ هختلف رًگذاًِ َپ ستِ ٍ خار   ٍ در غلظت HPPDهقاٗسِ ه٘اًگ٘ي درصذ هْار رادٗکال آزاد  .3شکل 
 ّإ استفادُ شذُ در هاٗع سلَه٘ک) حجن
 است. P > 0/50 سطح در دار هعٌٖ اخالاف ٍجَد٘ب ًاگر  غ٘ر هشاِب حرٍف
 eneulotyxordyh detalytuB :THB ;lyzardyhyrcip-2 lynehpid-1 ,1  : HPPD
 
اکؼیذًا ی هبیغ ػلَهیک ٍ سًدذاًیِ  هیضاى فشفیت تًتی
پَػتِ ٍ خبس تَتیبی دسیبیی ثب اػکَسثیک اػیذ ثیِ ػٌی َاى 
 ًـ بى دادُ ؿذُ اػت. 4هقبیؼِ ؿذ کِ دس ؿکل اػتبًذاسد 
ّیبی ؿَد  ػیلَل  هـبّذُ هی 4عَس کِ دس ؿکل  ّوبى
ّبی خبس ٍ پَػیتِ  فشفییت  تصاد هبیغ ػلَهیک ٍ سًدذاًِ
اکؼیذًا ی ثیـتشی ًؼجت ِث اػکَسثیک اػیذ ِث ػٌی َاى  تًتی
اػتبًذاسد داؿتٌذ؛ ایي دس حبیی اػت کِ ػلَهَػیت یییضات 
اکؼیذًا ی کوتشی ًؼجت ِث اػکَسثیک  داسای فشفیت تًتی
ّیب هـیخق ؿیذ کیِ  ثبؿذ. ثب هقبیؼِ ّوِ ػلبسُ اػیذ هی
ّبی تصاد هبیغ ػیلَهیک  ثیـیتشیي هییضاى فشفییت  ػلَل
هیکش ٍییتش ًـ یبى دادًیذ ٍ  0001اکؼیذًا ی سا دس حزن  تًتی
اکؼییذًا ی ًییض دس ّوچٌیي کوتشیي هیضاى فشفییت تًتیی 
هیکش ٍییتش هـبّذُ گشدییذ.  05ػلَهَػیت ییضات دس حزن 
تهیذُ اص هغبیؼیِ حبضیش  هییضاى ثش اػبع ًتبیذ ِث دػت 
ّیبی هختلیف ّب دس غلظیت  اکؼیذًا ی ػلبسُ فشفیت تًتی
 َث د. P > 0/50داسی دس ػغح  داسای تفبٍت هؼٌی
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 هختلف ّإ غلظت در ذارداستًا ِب عٌ َاى اسکَر٘ب ک اس٘ذ با َت ٘ت ٕا درٗاٖٗ هاٗع سلَه٘ک ٍ رًگذاًِ اکس٘ذاًٖ آًٖت ظرف٘ت هقاٗسِ .4 شکل
 )سلَهَس٘ت ٘ل سات  ٍهاٗع سلَه٘ک آزاد ّإ سلَل برٕا شذُ استفادُ ّإ حجن با(برابر 
 است. P > 0/50 سطح در دار هعٌٖ اخالاف ٘ب ًاگر ٍ جَد غ٘ر هشاِب حرٍف
 
ًتبیذ حبكل اص ثشسػی خ َاف ضیذ ثبکتشییبیی هیبیغ 
ّبی پَػتِ ٍ خبس تَتییبی دسییبیی ثیب  ػلَهیک ٍ سًدذاًِ
 2اػتفبدُ اص تؼییي کوتشیي غلظت ثبصداسًیذگی دس ریذٍل 
 اسایِ ؿذُ اػت.
ّیبی هیَسد هغبیؼیِ  کوتیشیي غلظیت  اص ثیي ػلبسُ
هیکش ٍییتش ػلَهَػیت ییضات ثش  21/5ثبصداسًذگی دس حزن 
ّبی  ثبکتشی گشم هخجت اػتبفیلَکَکَع ٍا سئَع ٍ ثبکتشی
 َی ری  ػشاؿییب  تیزیٌ َییتیکَع  ٍیجشیَ گشم هٌفی ٍیجشیَ
اؿشؿیبکلی هـبّذُ گشدیذ؛ دس حبیی کِ سًدذًا ِ هبسػٌغ ٍ 
پَػت  ٍِ خبس تَتیبی دسیبیی احش ضذ ثبکتشیبیی ضؼیفی سا ثش 
ت ثبػیلَع ًـ بى دادًیذ ٍ کوتیشیي ّبی گشم هخج ثبکتشی
ییتش َث د.  هیکشٍگشم ثش هیلی 0001ّب  غلظت ثبصداسًذگی تى
ّوچٌیي  ًتبیذ حبكل اص هغبیؼِ ًـ بى دادکِ ِث عیَس کلیی 
ّبی گشم هٌفی ًؼجت ِث گیشم هخجیت حؼبػییت  ثبکتشی
 دٌّذ. ّبی هَسد هغبیؼِ ًـ بى هی ثیـتشی سا ِث ػلبسُ
 
 ًٖا ساً ٕزا ٕوار٘ب ّٕا ٕباکتر ٖبرخ ٕرٍ بر ّا عصارُ رشذ ٖبازدارًذگ غلظت حذاقل .2 جذٍل
 باکترٕ
 عصارُ
 sullicaB
 silitbus
 sullicaB
 silumup
 succocolyhpatS
 suerua
 oirbiV
 sucitylonigla
 oirbiV
 iegol
 aitarreS
 snecsecram
hcirehcsE
 iloc ai
 - - - - - < 0001* < 0001 رنگدانه پوسته
 - - - - - < 0001 < 0001 رنگدانه خار
های آزاد مایع  سلول
 - - - - - < 004** < 004 سلومیک
 21/5 21/5 21/5 21/5 21/5 002 001 سَل هَس٘ت ٘ل سات
 هاٗع سَل ه٘ک بر حسب ٘ه كر ٍل ٘ار هحاسب  ِگردٗد.ل ٘ار   ٍحجن  غلظت رًگدًا  َِپ سا  ِ  ٍخار بر حسب ه٘كرٍگرم بر ه ٖ٘ل
 ّاٗ  ٖك  ِهَرد آزهاٗش قرار ًگرفٌا د. باكارٕ -
 ل ٘ار آزهاٗش ًگردٗد. ه٘كرٍگرم بر ه ٖ٘ل 0001غلظت ٘ب شار از *
 ه٘كر ٍل ٘ار آزهاٗش ًشد. 004حجن ٘ب شار از **
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ًتبیذ حبكل اص دسكیذ ػیویت ّیش ییک اص  3رذٍل 
ّب  دّذ. دسكذ ػویت دس توبهی ػلبسُ ّب سا ًـ بى هی ػلبسُ
 005ٍ  0001ّیبی ِث اػتخٌبی ػلَهَػیت ییضات دس حزین 
هیکش ٍییتش هٌفی َث د. هٌفی َث دى اػذاد ِث ایي هؼٌی اػت کِ 
ثبؿذ. ٌث بثشایي   تؼذاد افشاد هشدُ دس کٌتشل ثیـتش اص تیوبس هی
تیأحیش هخجتیی  aimetrAهبًی  ایي تشکیجبت ثشای سؿذ ٍ صًذُ
 داسًذ ٍ ّیچ ػویتی ًذاسًذ.
 
 aimetrA رٍٕ بر ّا عصارُ هختلف ّإ غلظت سو٘ت درصذ .3 جذٍل
 غلظت (ه٘کر ٍ٘ل تر)
 عصارُ
 521 052 005 0001
 -5/70 -55/5 -2/50 -21/70 رًگذاًِ َپ سِت
 -13/92 -33/28 -72/51 -3/37 رًگذًا  ِخار
 -4/70 -4/85 -4/85 -4/70 ّٕا آزاد هٗا ع سَل ه٘ک سَل ل
 -6/84 -6/84 001 001 سلَهَس٘ت ٘ل سات
 
 بحث
ّبی تصاد سا ِث ٍػیلِ  ت َاًٌ ذ سادیکبل ػ َاهل احیب کٌٌذ  ُهی
ّب دفغ کٌٌذ. پتبًؼیل ّا ذایی ایکتشٍى  ّبی تى ًا تقبل ایکتشٍى
ؿی ًَذ) تشکیجبت (کِ ِث ػٌ َاى فشفیت احیبیی ؿٌبختِ هیی 
هوکي اػت ثیِ ػٌی َاى ًوبیٌیذُ اییي پتبًؼییل  فؼبیییت 
ّیبی  ؽ). گضاس7اکؼیذًا ی قبثل تَرْی سا ًـ بى دّذ ( تًتی
اکؼیذًا ی سًدذًا  ِپَػتِ ٍ  هتؼذدی دس خلَف اسصیبثی تًتی
ٍ ّوکبساى قذست  uohZخبس تَتیبی دسیبیی اسایِ ؿذُ اػت. 
 sutortnecolygnortSاحیبکٌٌذگی سًدذاًِ خبس تَتیبی دسیبیی 
سا هَسد اسصیبثی قشاس دادًذ ٍ ِث ایي ًتیزِ سػیذًذ کِ  sudun
غلظت اػت ٍ ثیب افیضایؾ قذست احیبیی سًدذاًِ  ٍاثؼتِ ِث 
یبثذ. ّوچٌییي   غلظت  هیضاى قذست احیبیی ًیض افضایؾ هی
ّب ثیبى ًوَدًذ کِ سًدذاًِ خبس  قذست احیبیی کوتیشی  تى
). ًتبیذ 7ًؼجت ِث اػکَسثیک اػیذ ث  ِػٌ َاى اػتبًذاسد داسد (
دّذ کِ سًدذاًِ پَػیتِ ٍ  حبكل اص تحقیق حبضش ًـ بى هی
قییذست  ieahtam artemonihcEخییبس تَتیییبی دسیییبیی 
احیبکٌٌذگی کوتشی ًؼجت ثیِ اػیکَسثیک اػییذ داسد ٍ 
ّیب ّوچٌیي ثب افضایؾ غلظت  قذست احیبکٌٌذگی ػلیبس ُ
 یبثذ.  افضایؾ هی
ثب گشفتي ییک اتین ّییذسٍطى اص  HPPDسادیکبل تصاد 
سػذ. ػیپغ    ِث حبیت پبیذاس هیQNHPگشٍُ ّیذسٍکؼیل 
کٌیذ  دسیبفت هی QNHPدٍ اتن ّیذسٍطى ِث عَس هت َایی اص 
 هحلیَل  ییک  ػٌ َاى ِث کیٌَى یهوکي اػت ِث ًفتبػو کِ
ِث ػٌ َاى هحلَل ًْ یبیی  ًفتبتتشاکیٌَى ًْ بیت  دس ٍ ٍاػغِ
 ).a  قؼوت 5) (ؿکل 7( ٍاکٌؾ تجذیل ؿَد
هوکي اػت دٍ ایکتشٍى سا ِث عَس  QNHP ّبی سًدذاًِ
تتشاکتَى ثیِ بهت َایی ِث تّي فشیک ًا تقبل دٌّذ ٍ ثیِ ًفتی 
  5) (ؿیکل 7ٌ َاى هحلَل ًْ بیی  ٍاکٌؾ تجذیل ؿی ًَذ ( ػ
 ).bقؼوت 
ت َاًٌ ذ ثب ًا تقبل یک ایکتشٍى  تشکیجبت ضذ اکؼیذًا ی هی
سا اص حبیت تصاد ثیِ حبییت  HPPDٍ ِث دًجبل تى پشٍتَى  
پبیذاس تجذیل کٌٌذ ٍ سًگ تى سا اص ٌث فؾ ِث صسد تیییش دٌّذ 
گییشد. ًتیبیذ  کِ ّویي تیییش سًگ  هجٌبی اسصیبثی قشاس هی
 ) ثش سٍی سًدذاًِ پَػتِ5ٍ ّوکبساى ( arahawuKهغبیؼبت 
ٍ  uohZٍ ّوچٌییي  anipsissarc siradicohtnAتَتیبی دسیبیی 
سٍی سًدذاًیِ خیبس تَتییبی دسییبیی ) ثیش 7ّوکیبساى (
ّب داسای  ًـ بى داد کِ ایي سًدذاًِ sudun sutortnecolygnortS
 HPPDت ًَا بیی ثؼییبس ثیبلایی ثیشای هْیبس سادیکیبل تصاد 
 ّوکاراىس٘ل وًا  ٖ  ٍ ... اکس٘ذًا  ًٖرگذاًِ بررس  ٖاثرات ضذ ٘ه کر ٍب  ٖ  ٍآ ًٖت
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ثبؿیٌذ؛ دس حیبیی کیِ گضاسؿیی هجٌیی ثیش فؼبیییت  هیی
اکؼیذًا ی هبیغ ػلَهیک اسایِ ًـ یذُ اػیت ٍ هغبیؼیِ  تًتی
بى دادى فؼبیییت حبضیش ا ٍیییي تی ؽ دس خلیَف ًـ ی
ثبؿذ. ًتبیذ ِث دػت تهذُ اص  اکؼیذًا ی هبیغ ػلَهیک هی تًتی
ّبی تصاد هیبیغ ػیلَهیک  هغبیؼِ حبضش ًـ بى داد کِ ػلَل
ًؼجت  HPPDداسای ت ًَا بیی ثبلایی ثشای هْبس سادیکبل تصاد 
 ثبؿٌذ. ّبی پَػتِ ٍ خبس هی ِث سًدذاًِ
 
 
 ًفَت کٌَ٘ ى ّ٘ذرٍکس٘لات پٖل اکس٘ذاًٖ آ ًٖت فعا٘ل ت ّإ هکا ً٘سن .5 شکل
 
ثبکتشییبل عجیؼیی دس  تَتیبی دسیبیی داسای فؼبییت تًتی
تیزیٌ َییتیکَع دس ػلَهَػیت ییضات  ثشاثش ثبکتشی ٍیجشیَ
). ّوچٌییي 3ثبؿیذ ( ّبی تصاد هبیغ ػیلَهیک هیی  ٍ ػلَل
ثبکتشییبل ثیـیتش هیبیغ  ّبیی هجٌی ثش فؼبییت تًتی گضاسؽ
ّیبی گیشم هٌفیی ًؼیجت ثیِ ػلَهیک دس ثشاثش ثیبکتشی 
). دس پیظٍّؾ 42ّبی گشم هخجت ثیبى ؿذُ اػت ( ثبکتشی
 sutortnecaraPدسیبیی  تَتیبی LCٍ  FCٍ ّوکبساى   ilibatS
هیَسد  تیزیٌ َییتیکیَع  دس ثشاثش ثیبکتشی ٍیجشیی  َ sudivil
تصهبیؾ قشاس گشفت ٍ ایي ًتیزِ ِث دػت تهذ کِ ّیش دٍ 
) دس پبػخ هیضثبى ِث ثبکتشی دخبییت داسد LCٍ  FCثخؾ (
). ًتبیذ حبكل اص هغبیؼِ حبضش ًیض ثب ًتیبیذ تحقیقیبت 42(
ٍ ّوکیبساى  htimS ؼی  ِ) هغبثقیت داسد. هغبی 3  42پیـیي (
ثبکتشییبل هیبیغ ػیلَهیک ثیِ ًـ بى داد کِ فؼبییت تًتیی 
 Aِث خلیَف اکیٌیَ کیشٍم   ّبی هَرَد دس تى سًدذاًِ
). هغبیؼِ حبضش ًـ بى داد کِ ػلَهَػییت 52استجبط داسد (
) ًؼیجت ثیِ Aّبی ثیـتشی (اکیٌَ کیشٍم  ییضات  سًدیضُ
ِ اییي ّوی  2ّبی تصاد هبیغ ػلَهیک داسد کِ رذٍل  ػلَل
 کٌذ. احتوبلات سا تأییذ هی
ای یک اسگبًیؼن دسیبیی ًیؼیت  ثلکیِ گ ًَی  ِ aimetrA
ثبؿذ. ثیش اػیبع تحقیقیبت هٌتـیش ؿیذُ   یَسی ّبییي هی
دسكذ یبفیت  54ّبیی ثب ؿَسی صیش  گ ًَِ کوتش دس تة ایي
دس صًزییشُ  aimetrAؿَد. ٌث بثشایي  ثب تَرِ ِث هَقؼییت  هی
پلیوشاص  ٍاثؼتِ ِث  ANRبًٌ ذ ّبیی ه غزایی ٍ ّوچٌیي ؿجبّت
-etahpsohpirt enisonedA( +KaN-esaPTA  پویی AND
). ثیِ 62ثبؿذ ( ِث پؼتبًذاساى ثؼیبس ًضدیک هی )  .ٍ..+KaN
ت َاًیذ ثیِ ػٌی َاى هیذل هٌبػیجی ثیشای ّویي دیییل هیی 
ّیبی ّبی ػویت ثیش سٍی اسگبًیؼین  اػتبًذاسدػبصی تؼت
 ).72دسیبیی ِث کبس گشفتِ ؿَد (
ًـ بى دادُ ؿذُ اػت ٍ دس  3عَس کِ اص دس رذٍل  ّوبى
ًتبیذ ًیض ثیبى ؿذ  هٌفی َث دى اػذاد ِث هؼٌی ایي اػیت کیِ 
 6، شوار  ٓدٍم  ٍدٍر  ٓ٘ب ست هجل  ٔدًاشگا  ُعَل م پسشک  ٖکرهاى
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ثبؿذ؛ دس  ٍاقیغ  تؼذاد افشاد هشدُ دس کٌتشل ثیـتش اص تیوبس هی
احش کـٌذگی ّن دس تیوبس ٍ ّن دس کٌتشل  تٌْیب ًبؿیی اص 
ّب هَسد  ِػبصی سًدذًا َث د  ُک  ِِث هٌظَس هحلَل OSMDتأحیش 
ّب ًِ تٌْب احش ػیویت ٍ  اػتفبدُ قشاس گشفتِ اػت ٍ سًدذاًِ
کٌذ  ثلکِ تى سا تب حذ  اػتشع ح ل ؿیویبیی سا تـذیذ ًوی
دّذ. ثب تَرِ ثیِ اییي ًکتیِ کیِ  قبثل تَرْی کبّؾ هی
تَتیبّبی دسیبیی هٌجؼی ػشؿبس اص تشکیجبت فؼبل صیؼیتی اص 
)  اػییذّبی 82( )  کبسٍتٌ َئییذ 01رولِ فٌل ٍ ف  ًٍ َئیذ (
) 4) ٍ پیشٍتئیي ٍ هی َاد هؼیذًی ( 61)  تًیضین ( 1چشة (
ت َاى ًتیزِ گشفت کیِ اییي تشکیجیبت ثبػیج  ّؼتٌذ  هی
ػبصی احش ًبهغلَة ح ل ؿذُ  هشگ ٍ هیش لاسٍّب سا  خٌخی
دٌّذ. ّوچٌیي ِث دییل تیزیِ  ِث عَس قبثل تَرْی کبّؾ هی
س دس ّبی دسیبیی  ٍریَد تشکیجیبت هیزک  َ تَتیب اص رلجک
) ٍ ایي احتوبل ٍرَد داسد کِ ثیِ 82ؿَد ( ّب تـذیذ هی تى
ّبی ِث کیبس سفتیِ دس تصهیبیؾ  دییل پتبًؼیل ثبلای ػلبسُ
حبضش ثشای هْبس سادیکبل تصاد  تشکیجیبت فؼیبل صیؼیتی 
ت َاًٌ ذ ثب خٌخی کشدى احش ػویت ساثغِ هؼیتقیوی داؿیتِ  هی
 ثبؿٌذ.
 
 گیری نتیجه
تشکیجبت فؼبل صیؼیتی  هغبیؼبت هتؼذدی هجٌی ثش ٍرَد
قَی دس تَتیبی دسیبیی ِث ػجت داسا َث دى پتبًؼیل داسٍییی 
ًا ذ. ًتبیذ حبكل اص تحقیق حبضش ًـ یبى داد کیِ  ًا زبم ؿذُ
هبیغ ػلَهیک ٍ سًدذاًِ پَػتِ ٍ خبس تَتیبی دسیبیی داسای 
ػبصی  اکؼیذًا ی ٍ ّوچٌیي ت ًَا بیی خٌخی پتبًؼیل ثبلای تًتی
َرِ ِث ًتبیذ ِث دػت تهذُ  پیـٌْبد ثبؿذ. ثب ت احش ػویت هی
ؿَد کِ پَػتِ ٍ خبس تَتیبی دسیبیی کِ ِث ػٌ َاى صثبییِ  هی
ت َاًٌ یذ هٌجیغ رذییذی اص فؼبیییت ؿَد  هیی  دٍس سیختِ هی
ؿَد ضوي تلخیق  اکؼیذًا ی ثبؿذ. ّوچٌیي  پیـٌْبد هی تًتی
تشکیجبت ٍ ؿٌبػبیی ٍ تؼییي ًقؾ اختلبكی ّیش ییک اص 
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Abstract 
Background & Aims: Sea urchin immune responses are directly exposed to potentially pathogenic 
microorganisms and develop defence responses mainly based on immunocytes and humoral factors 
contained in the coelomic fluid. In addition, the polyhydroxylated 1, 4-naphthoquinone pigments are found 
to possess excellent antimicrobial, antialgal and antioxidant activities. The present research aimed to study 
the bioactive potentials (antioxidant, antibacterial and cytotoxic) of coelomic fluid and pigments shells and 
spines of sea urchin, Echinodermata mathaei species. 
Methods: The coelomic fluid and pigments shell and spine of sea urchin were isolated using buffered mode 
and hydrogen chloride (HCl), respectively. Then, antioxidant [reducing power, DPPH radical (1, 1-diphenyl 
2-picryhydrazyl) scavenging, and total antioxidant capacity), antibacterial (minimum inhibitory 
concentration or MIC) and cytotoxic potentials were evaluated. 
Results: The free cells of the coelomic fluid had the highest activity in the all antioxidant methods, and 
the coelomocyte lysate had the highest antibacterial activity. All the differences were significant at the 
level of P < 0.05. 
Conclusion: The result of this research indicated that coelomic fluid and pigments shell and spine of sea 
urchin, Echinodermata mathaei species, have potent antioxidant activity and the ability for scavenging 
cytotoxic effects. This suggests that sea urchin shells and spines, most of which are discarded as waste after 
removal of gonads, would be a new bioresource for natural antioxidants. 
Keywords: Antioxidant, Antibacterial, Cytotoxic, Sea urchin, Echinometra mathaei 
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